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J oan Busquéis i l^ilniau, rector del ScmJnari Major InlerJlo' cesa Je C^ttaliinya, proíessor Je la Facultaf Je Tcoloi^ia Je Catalunya, Jnclor en hisn'>ria per la Univcrsitat Aattmoina Je Rarcelona, ens otcrcix, en 
aquosts LIOS voliims, l'eJició tic la seva 
tcsi Joctnral, una iimnos^nilia molí aeii-
raJa i Je yian voiaJa sobie la (•atalunya 
i la Oirona Jel hairoc vista a través Je 
TeJició iinotaJa Je la Crimica que eseri-
^i.é jeroni Je Real {1 592-16S i), jurat 
en cap Je la ciulal Je dirona. 
El cont¡nj;ul 
En el primer voluui, Je uiés Je 600 
patíines, lii ha l'estuJi hiMioJMo^rafic Je 
Jeroni Je Real, el teÍNÍl Je relaeions per-
sonáis amh altres lamílies i^iironi-
nes. Després s'in\'esii^a la Cromen 
a la Ikim Je la liisioriofjratia Je 
rcpoca. En haver-nos arrilxif mes 
J'una copia Jel [iianuscrit, Fautor 
trat^a la liistñria i la filiacii'» Je cada 
coJex amh la comparació Je tex-
tos de les diverses iranscripcions. 
Un allre aparial és resniJi Jel 
manuscrit com a documeni histo-
rie amh nn capítol JeJical a expli-
car la llen^íiia Jel seu autor que 
escriu en luia prosa plañera, una 
mica castellanitzada, com corres-
pon a la classe a la qual represen-
Cava, auih un hon nomhrc de ter-
mes militars que apareixen escam-
pats al llarjí Jel Cext. fruit Jel n^-.in 
nomhrc de reterencies heldiques 
narraJes en aquests 50 anys 
d'csdeveninients ininterromputs. 
Jeroni Je Real, escriptor hilin-
fíüc, poeta ücasionul I ton¿a Jolent, 
va deixar escrites altres ohres. A 
mes J'esivkliar profusament la que 
avui ens ocupa, la posa en relacii'i amh la 
cesta lie la seva proJucció, busca uns llocs 
comuns. una unitac d'estil i Je pensa-
ment. Tainhé analitza la mentalitat del 
seu autor Uigada a l'epoca del harroc. 
Bona part d'aquest primer voltini és JeJi-
cat a l'estuJi hihlio)j;rati_c Je Jeroni Je 
Real en relació amh la ciutat Je Girona 
com a jurar en cap i testimoni Je primera 
tila de (.liversos episoilis histories Je la 
Catalunya de l'epoca, com ara la Guerra 
Jels Se^adors, la pesta Je 1650 Je la qual 
exagera els estnills-, la presencia Je Joan 
d'Austria a Catalunya i d'altres episodis 
metn>rs ile la vida quotiiliana tlel país. 
Joan Busquets. com a ¡irolunii 
coneixeJor de la historia de Tes^lésia, 
revisa el paper de repisciipat de Cata-
lunya en l'epoca de la Contrareforina, 
l'esíjlésia Je ta inma al se^le XVII. 
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Tanca el primer voluui una amplia 
hihlioyralia amh les fonts documentáis 
escrites, les impreses, la hihlio)^raíia con-
sultada i citaJa. 
A la Biblioteca Nacional ¿e MaJrid 
hi ha un volum Je 239 tolis, amh llefra 
del seyle XIX, J'extractes Je documents 
histories de I'Arxiu Municipal Je Giro-
na, recull a cura Je Celestino Pére: 
Pujol. Caldria \eure, Jones, si hi siu'ten 
documents d'aquest autor tjironí, o hé, si 
hi ha noticies aprotitables de l'epoca de 
Real, que facin referencia a Girona. 
El .seíion voluní i.leJicat, tot sencer, 
a la transcripciñ anotaJa Je la Crónica, 
és i.li\"iJit en Jues parts. La serie deis 
Jt>t:e as.simipíij.s, com una mena Je críti-
ca i Je propostes que fa al Govern cen-
tral sobre Catalunya, i el Jietari propia-
incni i-lit. Els ínjexs toponomastics a la 
li tlel Ilihre son molt útils per cer-
car qualse\'o! personatye o esde-
veniment que surt en l'estuí,!] ini-
cial i en el i-liecari. 
El nostre autor 
jeioni de Real (a una literatu-
ra per.sonal, comproniesa amh el 
seu lemps, com correspon a luia 
persona de l'clite girunina. de la 
cla.s.se dirigent, que ré responsabi-
litats a la ciutat com a jurac en 
cap. Sabem ara, una mica mes. de 
la seva vida, Jels scus lli^ams 
tamiliars. Amh l'ajut d'un treball 
de Pella i Forfjas i la contrihució 
de Busquéis posseím ima hiogra-
tia, encara amh clars-uhscurs, que 
ens parla J'un borne cuite, autor 
també d'una obra moral i política 
en castellá, Ei cielo en la tierra 
(1671), i d'altres obres avui per-
Jutles, com ara inis AJivríimciií.s a 
la cuitcit de Gínniíi, un \'ohini amh 
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recomanaciíins de caire moral. Real 
escriii una gran crónica en cátala, enca-
ra tenia confianza en la seva llenf^ua, en 
la qual harreja documents oficiáis 
d'época, cot per deixar constancia d'uns 
fets que ha viscut, d'uncs prcocupacions 
que l'afccren, com ara el divorci entre 
Cata lunya i Espanya. les relacions 
Espanya-Fran^a, etc. 
Del tot interessants son les sevcs 
idees polftiques, la seva justificació de la 
historia, el seu catalanisme pactista. 
Joan Busquets destilda tot un primer 
volum d'estudi friiit de Patenta lectura 
de la crónica. De fet podem parlar de 
Jeroni de Real corn d'un reformista, un 
home que projecta el seu ideari i escriu 
sentencies moráis com un Gracián 
casóla. Aquest manuscrit conegut per 
l'historiador anales Elliott, i en canvi 
oblidat per Sanabre, permet fer-nos una 
idea de la visió d'un ildustrat que viu. a 
cavall d'aquella Catalunya del sej^te 
XVII, els problemas de la monarquia 
espanyola i francesa que de retop afecten 
el nostre petit país, emparedar entre 
dues grans potencies. A voltcs la podem 
qualificar de crónica autobiográfica per-
qué és testimoni fidel i pren part en 
moles deis successos descrits en un ordre 
cronologic. 
Aquesta obra ens ha arrihat copiada 
en diversos manuscrits catalans. N'hi ha 
un en castellá que va dirigit a la cort, en 
una clara operació propagandística i jus-
tificativa per donar a conéixer certs 
episodis catalans com ara la Guerra 
deis Segadors, la revolca de 1640, 
etc. Interessava exportar i que fos 
coneguda la problemática catalana 
arreu d'Espanya. Joan Busquets 
estudia les particularitats de cada 
codex i n'assenyala virtuts i defec-
tes. Edita el volum conservar a 
Girona perqué és el mes complet. 
La crónica. La visió 
d'una época complexa 
La Giri)na i la Catalunya del 
barree (1626-1680) cenen ara un 
altre testimoni d'excepció perqué 
aquest material, encara que havia 
estat espigolat per diversos histo-
riadors, romanía manuscrit i iné-
dic. D'altra banda, serícm miops si 
només trobessim entre les seves 
pagines referéncies locáis i fora de 
lloc. Qualsevol lector pot trobar 
en aquesta prosa de dietari diver-
sos registres; els locáis, problcmes cata-
lans, temes hispanics i de política inter-
nacional. La seva aportado rheiii de 
situar en aquest món de la dietarística i 
de les crdniques del segle XVll que inte-
ressen els historiatlnrs, els ancropolegs, 
els homes de llefres, per la seva riqnesa i 
amplitud de registres. Pensó ara en vis 
treballs ctietanis de Saconomina, Jeroni 
Pujatles, Parets, etc. També trohem 
molfes notes esparses sobre el tunciona-
menc i els ambients de la vida quotidia-
na; molt interessants per arrodonir amb 
cokir d'cpoca la Girona del seglc XVll. 
A nivell local, Real mostra preocii-
pació per la sequera, les inundacit)ns, peí 
govern de la ciucat i la vida municipal. 
Malda per la creació de monts de pietat, 
promoLi PHospital de la Misericordia, 
descriu el miracíe de les mosqucs Iligat 
al cuite de Sant Narcís. Jeroni de Real, 
que seguía molt de prop la redacció deis 
manuals d'acords del govern municipal, 
ens narra les visites de les personalitats 
que venen a la ciutat, les pregaries i les 
processons, mirall de la pietat barroca, l.i 
pedagogia deis jesuVtes, les entrades deis 
virreis que eren rebuts amb balls i home-
natges carregats d 'aspectes li'idics. 
També s'interessa per la demografía i 
ilemana que hi hagí, per damunt de tot, 
una base religiosa i etica en tot compor-
tamenc huma. 
Buscanc alcres hciriczons hi ha al 
llarg d'aquest dietari la problemática de 
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la independencia de Portugal, t[ue tan 
cara ens és ais catalans, la Guerra deis 
Segatlors, les C(Miseqüéncies del Tractat 
deis Pirineus, molts detalls de la familia 
Fontanella, que va jugar un paper molt 
importanc en la diplomacia de Péi^oca. 
D'ai.|uesta Catalunya, sempre a punc per 
ler guerra o per ¡latir-ne les con^etiüén-
cies, hi ha toe de reíeréncies a les acci-
CLKIS salvatges, ais comportaments arbi-
rraris de la soldailesca, els excessos que 
ícien arreu. Ais problemes inberents de 
qualsevol guerra, bi hem d'ategir, dones, 
la presencia deis "tercios», l'aciiiud 
tcmorcnca o plena de colera ilel pohle, 
poc avesada a aquest tipus d'experién-
eies i de contactes. 
En aquesta visió de la Catalunya 
barroca el nom d'Espanya, esmentat 
centenars de vegades, ens remet a Luia 
simple expressió geográfica, jeroni tlel 
Real se senc cátala, pero no antiespan-
yol. La Guerra deis Segadors a Girona, 
la correspondencia de Pan Claris i la 
nostra ciutat, la relació tle Joan d'Aus-
iria amb Catalunya, S()n abres temes 
i¡ue m'interessava tlestacar. 
La Mengua 
Un altre asjiecte iuiportant de la 
Crónica és el cractament que hi té la llen-
gua. Jeroni de Real usa i abusa, en la 
segona meitat del segle XVll, de ntimbm-
sos castellanismes per trufar la seva prosa 
comunicativa i didáctica: "dcm-
bar, ¡mnyos, conato, ¡nuisios, regosil' 
jo, cabos, smsiedad, ííjicndos, palear 
(pelear), truecos, L'-Straíjo-s, reso, 
desatinos, aivarots, sima, colina, 
sasicuo, üssienlos», etc. També son 
interessants per a Pestudi de les 
interferéncies lingüísCÍL|ues les 
copies que sovintegen tic docu-
ments, carees i informes en castellá 
intercalats enmig de la crónica. 
Les nostres autoritats tenien mes 
familiaritac de la que ens penscm 
en l'ús i en la comprensió escrita 
de tots els textos oficiáis que arri-
baven ile pare deis virreis i de la 
cort de Madrid. Algunes vegades 
apareixen (pag. 205) lletres en 
francés traduídes direcramenc i de 
forma maldestra al cátala. 
La prosa savia i humanística 
lie Geronim Capmany i de Mon-
taplau, noble de Gi rona , ipie 
escriu el prefaci a la Crónica tle 
Real amb una acumulaciii de 
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i o n r s , c i t c^ i roteicncii . ' s c lass iq í ics , 
impressiiiniit, c,s u\r.\ alrr;i ;ipi>rtiicii'i al 
[l ibre que no po jc i i i J c s J c n y a r , una 
priH'a inc^ J ' aq i i e s t regis t re ha r roc i 
ciiltL' del qual estem tan mancats. 
Hn Lin alire apartar del llibrí- {patí-
471 i s.) qiian Busquer.s analitza l'episco-
pai cátala de Tepoca de la Conirarefur-
nía, diirant la Revulra C^atalana, quan 
jiitja el paper de Tesglésia de Girona al 
se^íe XVll wn d'a^rair les ohservacinns 
que ía sohre la catalanitat deis hishes i la 
incidencia del derivar i !a reliijiíi entre la 
sncietat catalana, en un aiomeni historie 
que l'esylésia i la pretlicaciii tenien molta 
repcrcussiú social i política. 
A lall Je recapitulació 
En aquest Ilihre es \'eu el prolunvl 
coneixemcnr L]ue té Joan Busquéis de la 
historia ile Cata lunya , rcalitat aquesta 
que 1¡ ]"ierine( anotar protuNanieiit cada 
passat¡j;e. El didactisnie que sura en toi 
el p r i m e r v o l u m fa q u e el i i ih re , en 
niolis capíiols. esde\in,L:ui im manual a 
TLÍS, una \'isii') plañera i assequihle, posa-
da a! dia, de niolts aspectes del nnstre 
nassat , so \ ' in t enca ra mal i ld iu i i ina l . 
Ate.Ljinvhi una alera \iriuC. La seva con-
dició de capelia i d 'home d'esylésia l'ha 
duc a in\^estiíiar eom pncs els arxiiis 
eclesiástics, a valorar les aetituds teolíi-
yiques i espiriluals de jeroni de Real, de 
rota Lina época amarada de reli^iositat. 
Pensó que aqaesra diaicnsió hauria pas-
sat per alt a qualse\'ol homme de Icnrcs 
sense una educació teológica profunda, 
incapa>; de penetrar en el mafíisteri deis 
pares tie l'esíilésia o del misticisme cas-
tellá d'epoca que s'infiltra entre les ctin-
cepcions relii^ioses del nostre autor. 
El hiniMiii cul tura profana-cuhura 
ielii;iosa ajuda a perfilar una visió inédita 
deis l-iishes ahans, enfroni i després de la 
R e v o l t a C 'a ia lana . És d'a^ítair t a m h é 
aquesta l'cxploració de la cultura popular, 
de les parroquies i convenís pironins, les 
personalitats contrastades deis diferents 
bishes, setise perdre de vista la situaciéi del 
Ros^elló, un \*eí incomode i.[ue tants mal-
decaps causava a les autoritars j^ironines 
per la .seva proximitat ideográfica. 
Posats a (er-li alt^un retret amable i a 
demanar-li mes i mes, m'hagués agradat 
que s'hai;ue.ssin estuiliat amb proíunditat 
els Ilifiams in te l l ec tua l s entre el Kt.',sU' 
itien hisuniaí... de ía ciudad de Gcrtma del 
b l a n e n c Roiy i Jalpí , i els cap í to l s de 
Real on ens par la del n a i x e m e n r de 
Girona. Roifí i Jalpf fou contemporani de 
Real, ambdós eren amics i es coneixien, 
A la B i b l i o t e c a N a c i o n a l de 
Madrid hi ha un volum de Fr. Gaspar 
Roifí i Jalpí del segie XVII, Noticias de 
Calaiuña que encara ningú no ha ana-
l i tzat . Potser to ts dos b e u e n en llocs 
comuns quan edifiquen la historia míti-
ca de Girona. Si mes no és un treball a 
te r . P e n s ó , p e r o , q u e B u s q u e t s n ' h a 
pagat amb escreix amb l'edició d 'aques ' 
ta pe^a cabdal per e n t e n d r e mil lor el 
nostre segle XVl l . 
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E P I S T O L A R I 
DE 
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L'obm historiografica de Jaume 
Vicens i Vives, giioní universal, 
és redactada seguint unes regles 
académiques. En les caries, en 
canvi, es diuen les coses d'una 
manera esponlania i natural. En 
aquesl Ilibre s'apleguen les que 
va adre(;'ar a personalitals de la 
vida cultural catalana com 
Miquel Batllori, 
Aureli Escarré, 
Josep Ferrater Mora, 
Josep Fontana, 
Emili Girait, 
Joan Mercader, 
Lluís Pericot, 
Caries Riba, 
Santiago Sobrequés, 
Ferran Soldevila, 
Eduard Valentí 
i d'altres. 
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